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REsumEn 
En la historiografía reciente predominan las regionalizaciones sobre el peronismo, 
una de las aristas novedosas en los estudios sobre este fenómeno de la argentina 
contemporánea: indagar las realidades provinciales o para los territorios nacionales, 
su transformación en provincias en la primera mitad de la década de 1950; obser-
varlo desde lugares donde la industrialización no tuvo lugar y contribuir a explicar 
su compleja naturaleza. El tema central de esta tesis es abordar una de esas mani-
festaciones: la cuestión del origen y su desarrollo en La Pampa, entre 1945 y 1955, 
con dos etapas: la territoriana, con un fuerte proceso de extensión en procura de la 
homogeneidad ideológica y partidaria; y la provincial, cuando se creó una organiza-
ción estatal afín con sus pretensiones de hegemonía nacional. La hipótesis sostiene 
que en un espacio con ciertas particularidades sociales, económicas y sin tradiciones 
políticas fuertes, el peronismo desarrolló un doble proceso de constitución partidaria 
y construcción estatal, con marcadas interdependencias. Las pretensiones inclusi-
vas inauguraron formas de hacer política con una dirigencia procedente de distin-
tas fuentes y otra en formación, con un grado de permeabilidad al poder central tal 
que, el rango de provincia fue consistente con una clara subordinación política. El 
eje peronismo y provincialización estructura la historia del período. Por tratarse de 
una coalición populista con una agenda transformadora, uno de los pilares fue el 
partido; indagamos los modos en que se consolidó como institución y se articuló con 
la sociedad. La dinámica política marcó varios momentos de tensiones y conflictos 
con la oposición e internamente. Nos ocupamos de los actores intervinientes, los 
que estaban en la acción política y adoptaron el rumbo peronista; y los nuevos que 
ingresaron al escenario político. Al mismo tiempo, el gobierno nacional resolvió la 
provincialización aunque con una gran debilidad al ser impuesta unilateralmente y 
contener elementos inadmisibles para los sectores no peronistas. La antinomia se 
profundizará y marcará el proceso que contribuirá al golpe de estado de 1955. 
